



b) наслідків реалізації конкурентної стратегії; 
c) перспективного конкурентного потенціалу (КПперсп ). Є.  Визначення  очікуваного  рівня  конкурентоспроможності підприємства КсП): 
 
КсП КП персп  . КП поточ Використання запропонованої процедури оцінювання дає змо- 
гу моделювати розвиток конкурентного потенціалу і конкуренто- 
спроможності підприємства й на основі отриманих даних при- 
ймати своєчасні управлінські рішення, розробляти альтернативні 
конкурентні стратегії. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ В ЛОГІСТИЦІ 
ШТРИХОВОГО КОДУВАННЯ 
 
Штрихове кодування як одна з технологій автоматизованої 
ідентифікації  призначене  для  швидкого  й  точного  введення  в 
ЕОМ інформації, яка характеризує об’єкт управління або обліку. 
Згідно з цією технологією на кожну одиницю товару наносять так 
звану штрих-кодову  (ШК) позначку,  яка  супроводжує його на 
всіх етапах переміщення в певній системі (на виробництві, 
транспорті, в торгівлі тощо). ШК-позначка являє собою послідо- 
вність штрихів, які відображають цифри, букви, спеціальні знаки 
й однозначно характеризує об’єкт обліку. Наноситься на поверх- 
ню товару або на його упаковку. Виготовляється ШК-позначка з 
дотриманням відповідних правил (стандартів) і супроводжується 
візуально прочитуваним рядком, який є алфавітно-цифровим ві- 
дображенням її. 
Штриховий код є найважливішою частиною системи управ- 
ління чи обліку, оскільки він кодує дані та забезпечує безпомил- 
кове введення їх в обчислювальний пристрій. Високу надійність 
ШК доведено на практиці. Так, дослідження показують, що при 
використанні ШК одна помилка трапляється на три мільйони 
знаків. 
Штрихове кодування інформації знаходить широке застосу- 
вання у різних галузях. В електронній промисловості ШК вико- 
ристовують під час виготовлення мікросхем з метою обліку еле- 




Ефективним є застосування ШК на виробництвах з високим 
ступенем руху деталей, виробів, комплектуючих. Контролюючи 
їх на всіх етапах виробничого процесу, можна не тільки забезпе- 
чити точний облік об’єктів, а й визначити вузькі місця на вироб- 
ництві. Результатом є досягнення ритмічності виробничого про- 
цесу та збалансування навантаження на обладнання. 
На транспорті ШК знаходять застосування під час перевезення 
вантажів, контейнерів, пасажирських перевезень, а також митного 
та паспортного контролю. Так, міжнародна повітряно-транспортна 
асоціація, до складу якої входять 150 великих компаній світу, ви- 
користовує  штрих-кодову  технологію  для  ідентифікації номерів 
квитків і пасажирів, зареєстрованих у комп’ютері. 
У торгівлі технологія ШК дає змогу автоматизувати процес 
постачання та реалізації товарів, будувати ефективні системи 
управління рухом товарів. 
У банківській сфері ШК використовують на чеках і кредитних 
картках для прискорення обробки їх. 
Застосовуються  штрих-кодування  й  у  побуті,  коли  окремі 
пункти програм телебачення додатково позначаються ШК. Злі- 
чуючи ШК за допомогою сканера, з’єднаного з відеомагнітофо- 
ном, здійснюють програмування відеосистем для запису тих чи 
тих передач. 
Наведені приклади вказують на широку сферу застосування 
технології штрихового кодування, що забезпечує високу швид- 
кість, точність і надійність введення інформації в реальному часі. 
Порівняно з іншими технологіями автоматизованої ідентифікації 
штрихове  кодування  характеризується  низькою  вартістю  ство- 
рення ШК-позначок і простотою технічних засобів для їх скану- 
вання. 
Штрихове кодування не вирішує всіх проблем. За допомогою 
цієї технології можна збирати велику кількість точних даних, але 
їх потрібно певним чином обробляти й використовувати. Успіх 
забезпечує тільки створення ефективних систем управління на 
основі штрих-кодової інформації, кінцевою метою яких є вивіль- 
нення персоналу, скорочення витрат і підвищення продуктивнос- 
ті праці. 
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